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Memoria de la actividad del Servicio de 
Investigaciones Arqueológicas durante el año 1939 
Año de la Victoria 
El ,  SEIC VICIO 
I,a excclciitísiriia Dipiitación Provincial de Barcelona, con sil Servicio (le Iiivcstiga- 
ciories Arqiieológicas, creado por diclia Corporaci6n en 1915, ha sido, sin diida, cl m!is 
fiicrte organismo p{iblico y privado, después del Estado, propiilcor y generoso mantenedor 
de tan importantes cstiidios. 
El Servicio ec; preferentemciite un centro de investigación, qiie extiende sus activi- 
tlnclcc, a todos los lugares donde el planteamiento de  problemas arqiieológicos requiere la 
prhctica (le excavaciones o de otros estiidios. Basta clecir qiie dos de los cainpos donde 
el Servicio ha cfecttiado canipaiias sistemáticas dc investigación más activas son cl 13ajo 
Araghn y la isla dc Mallorca, que caen, no sólo fuera (le los límites de la provincia (le 
í3arceloria, sino tamhií.11 (le los (le Cataluíía. 
Sii pasada iniportancia se iiianten~lrA, y gracias al celo de la exceleritísima Dipiitacióii 
Proviiicial, ni una sola de sus tareas ha (le paralizarse hasta llegar a ser para la zona mcdi- 
tcrrhnea (le niiestra Patria el principal centro <le estudio (lc la Ciencia arqueológica. 
Al ser cncarga(10 el Director que suscribe del Museo Arqueológico (le Barcelona, 
fiié tioiiil~rado, asiniismo, Director dc este importante Servicio, ciiyo personal ciiicla del 
Rliisco citado, (le la Biblioteca y repertorios arqiieológicos, de los laboratorios de recons- 
triicción y restaiiracióii, <le los archivos fotográficos, de las ruinas y niuxio de Tosca, dc 
las riiinas y h'íiiwo (le Aniptirias' y de diversas excavacioiies cii ciirw. A todo ello se 1ia ' 
ateiitlitlo siil)licti(lo coi1 activitlatl y celo la falta de medios a que estas institticioiic5 liar1 
cliict1:ido rc<liici(lns riiorrieiitAtieaniciite. 
Eii cl iiioriieiito de ser liberada IIarcclona por las gloriosas tropas del Gciieralísiiiio 
Franco, todas las itistitiicioncs (le ciiltiira, y una de ellas cl hIiiseo Arqiicológico, habíaii 
dejado (le existir, pues, si la entidad siihsistía, lo que constitiiyc la esencia dcl Miiseo, es 
decir, el material clasificado qiie figiira en siis vitrinas, no se cncoiitraha cii Barcelona. 
Al liacerse cargo el Servicio híilitar de  Reciiperación Artística de las institiiciones 
ciiltiirales de Cataluña, levantó acta dc este estado de cosas y dispuso qiie cl edificio del 
RIiiseo y los niatcrialcs que quedaban en el mismo, que eran, en general, los de difícil 
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transporte, coiiio las iriscripcioncs v los niosaicos, qiicdaseti bajo sil ciistodia, liasta qiie 
el Ministerio (le Ediicación Nacional totiiase las disposiciones definitivas propias dcl caso. 
Con fccha 18 (le marzo fu6 desigiia(10, Imr cl iiidicatlo Ministerio, Director de la 
institirción don hfartín Almagro Bascli, qiic siiscribe la prccciitc tnenioria ; pcro, por rn- 
zoncs rriilitares, no pudo tomar posesión dc sil cargo hasta cl 15 de abril, en qiic le fu6 
concedi(10 el perriiiso militar correspondiente tina vcz tcrinina(1a la gucrra. 
El edificio no había siifriclo daños irrcparablcs, aiinqiic sí graves, a consecticiicia 
clc la gticrra : rotiira de cristalcs y claraboyas en gran cantidad y algiinas grictas eli 
tabiques y en las galerías exteriores eran los nihs importaiitcs desperfectos. Otras grietas. 
cti las parcclcs (le la futura Sala Ibcrica, aunque (le mayor ciiantía, no tcriían neccsitla(1 (lc 
tina rcparación tan iirgentc, por tratarse de una parte del edificio todavía no instalada y 
no ofrecer tarnpoco pcligro de provocar iiiia .mayor riiiria. En las salas (lcstiiiadas a la 
Sccción Prehistórica, aun no instaladas, y qiic a tahan cii ohra, sc liabíaii protliicitlo tarnhi61i 
~lcspcrfectos senicjantcs, ciiyo arreglo tlebía scr la primcra cosa a ejeciitsr al continiiarse 
diclias obras. 
J3n la parte posterior del cdificio, coti clitrada par una peqiieíia puerta abierta en 
la Sala de Ainpurias, se había cxcavado eii la ladera (le la nuontaíía tina larga galería (lc 
trazo sinuoso, destinada a refugio atitiaérco, y para cllo sc habían cxtrafclo tierras a trav6s 
de todo el Miiseo, lo que había contribiiído grandeiiicnte al estaclo de siicie(1ad v abati(1oiio 
qiie ofrccía el edificio. 
En ciianto a los ni:itcrialcs arqiieológicos, conio se ha apiititado, sc aicontrahaii en 
I~arccloria únicamente aqiicllos que estaban fijos cti las paredes, coino las inscripcioiics ein- 
potradas en las misnias y algiinos niosaicos. La mayor parte dcl niatcrial dc vitrina y aiiii 
objctos de transl3ortc miiv difícil, tales como la estatua (le Asclepios y los sarcófagos 
ronlanos, scgíin clcclaración del pcrcoiial del hIu.seo, habían sido traslada(1os a iina casa tlc 
cariipo (le1 t6rmino de Agiillana, en la provincia cle Gcrona, cerca clc la frontera fraiiccsa. 
Esta Direccióri, par:i rccoristriiir cl hIiisco Arqueológico <le IIarcelona, que, por la 
importancia (le los matcriales guardaclos en cl niismo, figiira, en España, innic~liatatnetitc 
tlcspiiés del ArqucolOgico Nacional, superando aún a &te en hiieri iiíimcro (lc series, recabó 
jT obtuvo (le la mianera niAs amplia y gciierosa la colaboracióii (le las enti<la(les locales, exce- 
lciitísinia Diputación Provincial y cxcelentísirno Ayiintamicnto (le Barccloiia, al niisnio 
ticnilm qiic por sil parte el Servicio Militar cle Recuperación Artística colaboraba en el 
rescate de sus fonclos trasladados al extranjero. 
La priniera labor fiií. la de tratar dc avcrigiiar cl paraclcro de dichos fondos. Las 
noticias obtenidas, ratificadas por un viaje cfcctiiado a Agiillaria, pcriiiiti6 ascgiirar qiic 
aqiibllos no sc ciicoritraban cii Esparia, sino qiie, miiy pocos (lías atitcs de pasar la frontera 
los clesheclios clciiicntos (lcl ej6rcito rojo, atgiiicti liabía claclo la ordcti dc retirarlos clc 
Agiillatia, igtiorríndose (le nioiiicnto doiide se cticontrascti, p r o ,  tlc3tlc liiego, riirís allA (le 
aqii6lla. Postcriorn~ciite fiieroti localizados en Ginebra v liicgo transportatlos 1i:istn RIadricl, 
jiinto coti los (leinhs riiaterialcs artísticos espaíiolcs aciiniiilatlos en la esl)rcsada ciiidnd 
siiiza. A la llegada (le dichos inatcrialcs a la capital cstiivicroii ~)rcsciitcs cl Director qiie 
suscribe y otro personal, haci6ndose cargo de los iiiisnios y procc(1ictido a sil transporte 
a Barcelona en cariiiones facilitados por el cxcelcntísinio Ayiintaiiiicnto. 
Reintegrado el conjunto, constitiiído por iirias <losciciitas cajas de gran taniario, al 
~(lificio del Afusco, se proccdió a sil desembalaje, coniprobacióii y nueva instalacibn, 
paralelamente a la labor de limpieza y restauración del edificio, todo cllo llcvado a caho con 
la mhxima actividad, con el fin de proceder, en cl tienipo riiás brwe posible, a la rcapcrtiira 
del Museo. 
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Se hiibo de liichar con grandes dificiiltades, qiic fiieroti vencidas por la firriic voliintad 
de lograr aqiicl fin y gracias a la ayiicla riiinca regateada de la Dipiitacibn, del Ayunta- 
tiiietito v autoridades todas de Barcelona. La lahor fu6 dura y difícil : en primer liigar, 
gran núnicro de vasos y otros objetos recoiistruí(1os llegaban descompuestos, cosa niuy 
tiatiiral desptiés de una tan larga peregrinación (le piezas, con frecuencia, de una gran 
fragilidad. Esto di6 una labor abrumadora al taller [le restauración, qiie salió adelante 
(le la misma mediante asidiio trabajo. También, dado el volumen enorme de rnaterialcs <le 
la riibs clivcrsa procedencia traídos de Ginebra, el trabajo de  comprobación fi iE miiy prolijo, 
tciiieiiclo, cmpcro, la satisfacción de constatar que no falta objeto algiino, como se tcniió 
en los prirncros niomeiitos. Hubo igualmente la necesidad de evacuar (le1 Musco cierta 
cantidad (le obras de arte ajenas al mismo y que en é1 se encontraron almacenadas, verifi- 
cbnclose su clcvoliición a siis Icgítimos propietarios, previos los trámites acordados por la 
superioridad y la debida intervención dcl Servicio corrccpondiente. 
La Dirección fiié rogada, adembs, de facilitar los servicios dcl taller para la restaii- 
racihii urgcnte de algiinas obras de arte religioso y ~iiatcriales dcl 3luseo Arqiieológico 
Nacional, como sc ha de reseííar más adelante, tarca que se realizó gustosamente, a pesar 
tld enorme cíimiilo <le trabajo a que nos hemos referido. 
La lahor paralela y ordenada de restauración del edificio v de clasificación y rcstau- 
raci6ii del material, permitió efectiiar el día 4 de agosto la inaiigiiracióri del Miisco, fecha 
que, en el primer tiiomeiito, nadie se habría aventurado a pronosticar. 
LA INAUGURACIÓN DEI, MlJSEO ARQUEOLÓGICO 
Coriio liemos dicho, el acto de la inaugiiración tuvo lugar el día 4 de agosto de 1039. 
r:iié iin acto a la vez solaiiiie y scticillo, que se vió honrado por la presencia de todas las 
aiitori(1ades de Barcelona y por la dc los Delegados del RIinisterio (le Rducacióii Nacioiial. 
Tiivo por csccnario la gran s?la de Ampiirias, ricamentc adornada. Ociipó la presidencia el 
csce1cntísimo .wííor Capitan General, don Liiis Orgaz, al qiic acorripaííaban cti cl cstratlo 
prcsitlencial el ilustrísimo scííor Obispo Aclinitiistrador Apostólico de Barcelona, doctor 
Cóniara ; el excelentísirno scrior I'resitletitc de la Dipiitacióri, Cotitlc (le1 1Zoiitsciiy ; 
iliistrísiriio smior tlon 1,tiis Rivic\rc, Poiierite de Ciiltiira; ilirstrísitiio scíior don JosE 
Ronct del Río, prinier Teiiientc dc Alcalde, en rcprcseritacióri del inisiiio; los Dclc- 
gatlos dcl Rlinistcrio (le E(liicaci6n Nacional, don Javier Lasso de la Vcga, eti reprcscntnción 
personal del cxcclentísiiiio scñor Ministro, y don nlas Taracciia, Ilircctor tlcl n í 1 1 ~ 0  
Arqiicológico (le RIaclricl y, cn aquella sazón, Inspector gencral de RIiiscos Arqiicolí,gicos, 
v otras personalidatles. 
Dcsptiés de sobrios cliscur.sos del scñor Lasso dc la Vcna, del Prcsi<lentc de la 
I)il)iitacihn, del Capitán Gencral y de iinas palahras esl~licativas proniincia(1as por el 
Dirwtor, el primero declaró inaugurado el AIiisco, en nombre (le1 Rliiiistro de Etlucacióii 
Nacional. 
Al acto había precedido una dctenida visita a todas las instalaciones, diirante la 
ciial titvimos la satisfaccibn (le esciichar de boca de las iliistrcs ~)crsorialitlades prescntw 
palabras de elogio por la labor realizada, y otras de aliento para proscgiiir eri la inisrna 
hasta completar la iiistalacibn total clcl Museo, ya que lo csistentc en 1936 sólo represen- 
taba, aproximadariicnte, la niitad del niismo. 
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T R A R A  10.7 REA1,IZADOS E N  EL MIISEO 
CON POSTERIORIDAD A L A  INAI?GURACION 
El acto inaiigural no fu6, como a veces succde, un acto piiraiiientc simhólico, ya qiic 
el Rluseo quedó abicrto al público innicdiatamctitc, sicndo (lesde aqiiclla fccha el íinico (le 
la ciudad quc pudo visitarse. A partir de aqucl momcnto la Dirccción dispiiso la labor 
diaria y calladti a efectuar, no 410 para pcrfeccionar. las instalaciones, sitio tanihiéri para 
afrontar la tarea, no iniciada con anterioridad, dc la tlchida catalogacióii e inventario dc 
siis objetos. A estos trabajos se dedicó nuestra activida(1 d a d c  el primer niomciito. 
E L  CATA1,OGO 13 I N V E N T A R I O  DISI, MlrSEO 
E1 ILIuseo carccía de catálogo-inventario. Existían sólo grupos siieltos de fichas c 
invcntarioc parciales (le algunas scrics. La Dirección ha creído <le prinicra neccsiclatl 
cmprentlcr esta obra fundamental c irnprescindiblc, sin la cual iin Rfiisco no  cs m!is qiic 
i r r i  almacCii de antigii~la<lcs, llcno (lc peligros y razoriatlas críticas. Iniciada Iiacc poco 
tiempo esta labor, sc llevan redactadas unas mil quinientas fichas, eii las qtic figura la 
dcscripcióii dc los objetos y su clasificación cronológica, sii procedencia, fcclia dc entrada, 
bi1)liografía y referencia al archivo fotográfico. A la vcz sc estA preparaiido la ptiblicaci0ri 
sistcm5tica dc buciios catAlogos (le cada iiria tlc las swcioncs, cspcratido qiic para cl 
ario próximo 1940 estén cn prensa algiinos, como el de los fon(1os Iiispano-visigodos ya ' 
iniciado. 
NlrEl /AS  A~Qlr1.71C10NRS 
Y I'RIIFliCCIONtiAllBNTO DE L A S  I N S T ~ l l . t l C I U N E S  I)I:l., AlliSRO 
Aiinqiic pueda prodiicir cxtraficza, las niicvas a~lqiiisiciones del RIiisco, (Iiiraiitc cstc 
año, si no en iiiímcro, en calidad, son (lc importancia cscepcional. Rri algíiri caso no sc 
trata tlc aclqiiisicioncs, sino de depósitos, lo que deniircstra la coiifiaiiza qiic el hliisco 
ofrccc a niicstros coleccionistas, qiie no vacilan cn corifi:irnos las piezas ciiya a(lqiiisicióii, 
con frcciieiicia, no sólo ha caiisado copiosos gastos, sino (lesvclos y prolijas gcstioiics. 
Citemos cii priiiier liigar la valiosísiiiia serie tlc Iiallnzgos visigóticos tlc Torrc Doti 
Jitiiciio y Castilticrra, propic(la(1 de don Rligucl nlatcii, qiic 1ioiirarí:iii a1 riiejor Miisco del 
miindo, y cuya piihlicaci611, cii una forriia qiic estí. en coiisoiiaticia con sil valía, Iia crii1,rcti- 
dido pcrsorialmcilte la Dirccción. 
Citcmos (lcspiifs la ratificacióii por parte (lc tlofia Teresa Atiiatller tlcl t1el)í)sito tlcl 
sarcófago <le mármol ranano-cristiano, hallado cii I3arceloiia y quc fti6 traído al hliisco 
diirante la Revoliición. 
Entrc las adquisiciones propiamcntc dichas, la iiiás itiiportantc es la (le1 Eran 
mosaico de las carrcras tlcl circo, encontratlo cerca de Gcroria. Ticnc tanil~iéii tiotal>lc 
intcrí .~ iin lote de joyas fenicias proccdcntcs dc CAtliz y qiie completan las qiic ya poscía 
cl hlusco, y otro lote (le Iiallazgos fiiticrarios visigóticos, procedentes de Castilticrra, qiic 
- 
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completan, con algunos tipos, hasta ahora desconocidos, la gran colección Mateu, a que 
antes nos hemos referido. 
E1 perfeccionamiento de las instalaciones ha sido objeto de preocupación de la Di- 
rección. Aparte de multitiid de detalles cti los que no  podemos entrar, citaremos la 
instalación en 1; Sala del Circo, no  sólo del mosaico citado, que hace pareja con el (le 
Barcelona con igual tema, sino de una gran maqiicta de iin circo romano constriiída a base ! 
<le copiosa docitmentacióri arqueológica, y cuyo esamen permite apreciar y explicar los (los 
grandes mosaicos qiie están a la vista del visitante. 
En  la ,%la del ciilto y edificios píiblicos romanos se ha instalado una maqiieta del 
templo (le Barceloria, qiie figura al pie de los restos arqiiitcctónico-escultóricos qiic (le este 
gran edificio guarda el Museo. 
En  el vntíbiilo se  han cambiado las vitrinas por otras de  mayor capacidad y 
c9t4tica. 
En  la Sala de las Cultiiras Prehistóricas (Ic Mallorca se han introdiiciclo igualmente 
grandes cambios, siibstitiiyerido las vitrinas antiguas por otras niievas, mús adecuadas a 
la exposicibti de los objetos. 
I./IS OBRAS ATUEI~AS DEI, MUSEO 
Corno se ha apuntado antes, la parte instalada del hluseo no constituye más que 
la mitad aproxiniadamcntc de lo qiie este ha (le ser en el futuro. Diversas series de las 
niAs iriiportantes estAn sin instalar y sólo ordenaclamcntc guardadas. Basta decir qiie está 
en este caso todo el enorme material prchistbrico, cscepto el <le híallorca y todos los 
Iiallazgos ihericos, de los que el Museo es riqiiísitno. 
Tres graticliosas salas, siibdivicli~las en iníiltiples compartimientos, segfin .la ordc- 
nación científica que los hallazgos exige, serán destinadas a la exposicióii de estas series. 
A1 hacerse cargo del Musco esta Dircccióii, encontró iniciadas las obras <le tina de 
las grandes salas citadas, la destinada a los hallazgos lirehistóricos desde el Paleolítico a 
la Edad clel Bronce. A pesar <le las dificultades económicas, estas obras han sido conti- 
nua<ias, esperándose se terminen en el año 1940 y piiecla inaugurarse, por lo tanto, 
otra sección importantísima del Museo. 
Por lo que hace a las otras salas, se ha cstutliado su disposición y forma de  ins- 
talación de las series que han de contener, pudiéndose iniciar las obras tan pronto se 
hayan efectuado los trabajos de concolidació~i a que nos henios refericlo al coniciizar cijta 
blemoria. 
LA BIBIOTECA DEI, SERVICIO Y DEI. MlTSEO 
La Biblioteca del Servicio y clel Milseo es un instrumento c1e trabajo científico de 
primer orden que, desde un principio, ha sido objeto de  los mayores desvelos pof parte de 
la Dirección, ya que constituye un caudal bibliográfico de incalculable valor y utilidad 
para la investigación, siendo la más numerosa y mejor dotada de las Bibliotecas de esta 
especialidad existentes en Espaíía. 
Siis fondos, afortiinadamente, no habían salido del Museo, pero, sacados de su local, 
los li l~ros habían sido colocados en cajas depositadas a sil vez. en una de las salas de la 
planta baja y clispiiestas para ser llevadas fuera de Barcclona. E l  primer trabajo fué re- l 
integrarla a siis estantes, rcvisar siis fondos y despu6s prosegiiir su catalogacióii, que 
estaba s61o iniciada. 
E1 catálogo por autorcs estaba conicnzado, y se ha proseguido su rcdacciOn; el 
or(lenac10 por matcrias ha sido comenzado este aiío, y en conjunto se han rcdacta(1o algo 
más dc (lim niil papeletas bibliográficas. Hasta que el catálogo no est6 coniplcto, no 
scrrí posihlc dar una cifra exacta de las iinidadcs bibliográficas que forman esta biblioteca 
cspccializada, pcro pasan en total de diez mil. Una de las fiituras preocupaciones de la 
Dircccióii del Museo serA la de la ampliación de las salas de la Biblioteca, que hicn 
pronto resultarán insuficientes. Actiialmente se está procedielido a irioclificar las estan- 
terías para obtener una mayor capacidad de las riiismas, sin alterar sus líneas est6ticas. 
La adquisición de libros resulta en este momento difícil, de manera que las coin- 
pras han sido relativamente pocas. A lo que se ha consagrado mayor trabajo ha siclo a 
cotiipletar las revistas que desde el ario 1936 estaban en sil mayor parte interrunipidas, 
pero iricliiso para esto las circuiistaticias difíciles por que atravieca Eiiropa liaii siclo coi1 
freciiencia una insiiperable dificiiltad. En ciiarito a las revistas espaííolas, liati sido corn- 
plctatlas en sil totali(lac1. 
Taiii1)ií.n sc liari cotisagrado fon<los relativainente importalitcs a la enciia(lcrtiaci6ti 
tlc libros y revistas. Uasta este moiiictito se llevan eric:iiadcriia(los <le riiicvo iiiios dm- 
cieritos volíiiiiciies. 
I'rofcsorcs y aliiriiiios universitarios y buen núiiicro <le cstiitliosos cstrarijcros Iinri 
irtiliza(1o la l)il)liotccn, lo iiiisnio qiie otros (le tot1:i nspaii:i, ya qiic tieiic orgntiizatlo el ser- 
vicio de 1,rí.staiiio cieritífico (le lil~ros. Aderiiás es iristriiiiieiito i~iil~resciri(lil)le (le1 per- 
soii:il tCcriico del hliiseo para siis trabajos coticlianos de catalogaci6n y cstiidio. 
Jiintanietite con la Bil~lioteca, los rcpcrtorios arcliic~ológicos qiie ofrezcan el inayor 
cauclal posible de datos y rioticias figur:iri coiiio un eleriicnto auxiliar niuy iiiiportaiitc 
para el estii<lio, cl ciial sc procura por todos los tilcdios com1)letar c iiicrenieiitar. 
Los rcpcrtorios clcl Servicio .so11 dos, coi1 finalidacles (liferentcs. Por iiii lado, en 
cl ,%rvicio se ha proseguido la ol~ra tlcl Reficrtorio Iconográfico de Esfiaíín, iniciada con 
iiiotivo <le la ~xposici6ii  (le 1929. Dicho rcpcrtorio iconogr6fico cotnpren(le, en un con- 
junto cle fichas ordcriadas cronológican~etite, los más conipletos clocumcntoc sobre todas 
las estaciones arqueológicas (le la península, sacando sus datos (le libros, fotografías clirec- 
tas obtcniclas por d Servicio, fotografías facilitadas por otros centros (le itivestigaci6ii O 
a(1qiiiridas dc otros arcliivos. Las cajas de estc repertorio, qiic coiiiprcri~1cii cerca (le diez 
mil ficlias, liari sic10 cscriipillo~anieiitc rcvisa(1as y ordena(1as y sc Iia poili(10 ver qiie durante 
cstos íiltiiiios ticriipos lia (listado niiicho (le ser inatitciiitlo al día. Ti:n gciicral, los t1:itos 
qiic eii el mismo se contienen son hastantc coiiipletos y iitilizal)lcs, cuando se rcfiercri :i 
cstuclios y excavaciorics antigiias, pcro rcsiiltaii iiiiiy (leficieritcs cri ciiaiito a los tralnjos 
cfectiia(1os en los últimos diez aiios. 
Es prophsito (lc esta (lirccci6n completar estc repertorio, lahor iiiiiy larga y qiic 
~ 6 l 0  poclrfi realizarse cn 1)astaiitcs arios. Está en cstiidio la corivcriiciicia (le tiio(1ificar 
algiiria (le sus modalidades, a fin de liaccrlo iiiás riiariejal~lc y eficaz. Sii liso por los in- 
vcstiga(10res y cditores cs  frcciiciitc y sumatiieiitc apreciado. 
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Otro repertorio, que encontramos sólo iniciado y casi en coinpleto desorden, pero 
cuya utilidad en el porvenir piiecle ser grande, comprende sólo los iiiateriales típicos de las 
(livcrsas cultiiras, y su valor docente es extraordinario, cobre todo para el estiidio <le 
las ciiltiiras eiiropeas emparentadas con las nuestras. Más moderno que el anterior, serfi, 
ciiati(10 esté totalmente orclenado, un instriimento pocleroso de trabajo a disposición de los 
iiivcstigatlores. Completarlo será la finalidad de los próximos años. 
T A L L E R  DE R E C O N S T R U C C I ~ N  Y RESTAllRACION 
Como hemos dicho, el número de objetos reconstruídos qiie llegaron a Rarcdoiia 
(lcshechos, era muy elevado. di6 preferciicia a la restaiiracióii clc aqiií.110~ qiie, coiiio 
los emporitanos y los romanos, correspondían a salas qtie sc habían (le inaiigurar inmedia- 
t:iriieiitc, (lejando para el final los neolíticos, Iiallstatticos e ibí.ricos. El  iiúmero de piezas, 
cspccialinente vasos, que han pasado por el taller se accrca a la cifra (le quinientos, y qiietliii 
:iíiti iirios centenares por restaurar, perteneciciites a las últiiiias culturas citadas. Dc5- 
1)iií.s po<lr:í iniciarse la labor nomial (le restaiiracióii (le1 material procctleiitc tlc excava- 
cioiies, tlel qiic existe en el Rliiseo una carititla(1 cotisi(lcrablc, traído (le Anipiirias, Tivissa, 
Ror, Girisotia, Rajo Aragóii y otras localidatlcs arqiicológicas. 
A(laiifis, el pcrsoiial thcriico se traslaclb a Ma(lrid, por orden de in  Direccióti, para 
poricr en iiiarclia cl taller (le restaiiracióii (le1 bíiiseo Arqueol6gico Nacional y restaurar 
~)crsoiialiiiente la inir>ortaiitísinin serie (le vasos griegos qiic se gguartlan en aqiihl y qiie se 
ciicontra1)a en i i r i  estado laineiitahle a consecucricia dc los niíiltil)lcs tlesp1:izaniiciitos orcle- 
ria(los por las aiitoridacles rojas. 
Taii-il>ihn el taller prestó sus servicios para rcstaiirar materiales (le gran valor arqueo- 
IOgico, que si 1)ieri no perteiiecen al híiiscw, son propiedad (le coleccioiiistas I>arcelorieses 
(coleccioiies hlatcu, Macaya, Espoiia, Aiiiatller, ctc.) y en tal concepto forniati parte (le1 
~~atririioiiio artístico de  la ciudad, pudiendo esperanzarse qiic iriuciios (le ellos, con el 
tieiiipo, pasarhn a enriqiiecer las coleccioiies públicas. 
Por fin el taller ha prestado la labor de siis thcnicos para la confección de iin gran 
riiapa (le Cataluña, a escala I : ~oo,ooo, destinado al despacho del exceleritísiiiio señor 
Gobcrria<lor civil. 
El material del Laboratorio se encontraba en el Museo, pero el archivo fotogrfifico, 
qite consta de ni6s [le 9,ooo cliclifs, había siclo Ileva<lo íntegramente a Agullaria y (le allí 
a Ginebra. Una vez rcciipcra<lo, se procedió a su definitiva or(1eiiación v catalogacióii, 
lat)or qiie se hallaba tan sumamente atrasada, que poco niás de r,óoo clichfs estallan clebi- 
(latncntc catalogailos. 
Se ha proccclido a iinificar todos los fonrlos, siimando el archivo en este momento 
~ , 4 1 9  clichés. La serie mfis importante, que es la de los clichhs de tamaño 13 por 18, y 
qiie coinprende 4,112 ejemplares, ha que(1ado totalniente catalogada. Al terminar el ano 
estaban archivados y catalogaclos 6,839 c1ichí.s y faltaban catalogar 2,580, labor que se 
espera terminar en el atio actual. 
Existe, aparte, el archivo de diapositivos, de una gran iriiportancia pedagógica, y 
que comprende tinos 1,500 ejemplares, cuya catalogación tic) estaba ni tan &lo coiiieiizada, 
y a la cual sc procederA una vez terminada la del arcliivo de negativos. 
La labor de fotografía (le los ejeniplarcs existeritcs en el hluseo cstá sólo itiiciatla, 
faltando todavía l)astaritc para poder coiisiderarse satisfactoria, Iwro la carestía, cri estos 
riioriietitos, (le niatcrial foto~r!ifico ha itiipc<lido sea progresiva con uii ritiiio tari acclcratlo a 
como habría sido dc  dcsear. De totlos los cjem1)larcs fundaiiicntnles csistcqi ya 1)uaios 
c1ichí.s. 
Figuran, a(leni:ís, cn el archivo gran caiiti(lac1 (lc c1iclií.s (lc los demás Miiseos (le 
Esl~aiía, del ~iiatcrial espaiiol guardado en hluscos cxtraiijcros, tlc excavacioiies, riionii- 
riieiitos arqueológicos, etc., sieritlo el nihs iiiil)ortaritc (lile cri esta esl)ccialicla(l csistc en 
Esparia y ciiya iitilidad serh ciioriiic, iiiia vez orde~iatlo y cicntíficariictite catalogado. 
Fiiera de la provincia (le Barcelona, (1el)ciicleri tlc c3tc Scvicio las riiinas arqiieol6g.i- 
cas dc lina villa romana excavada y consoli<latla, de gran iriterCs y belleza, sitiiaclas a la 
sali(1:i (le Tossa, sol~re la carrctcra que va a Blniics. 
Dcscuhiertn eri 1923, por el tloctor hfelí., se realizaron diversos trabajos rlric piisicrori 
al (1ew;cubierto iiiosaicos y niuros (lcl siglo III. Los objetos Iialla(1os sc t1q)ositaroii cii la 
casa de los Raylcs, situada en el liistbrico y I~cllo recitito inedicval de In ((Vila Vcllai), 
donclc se instaló en 1934 i i r i  hIiiseo a 1)asc dc los doriativos (le1 doctor hIcli.. Durarite 
el perímlo rojo no padeció esta institiicibri (le1 Servicio, ~)u(lií.iitlose abrir en scgiii(1a al píi- 
blico, una vez realizados ciertos trahajos de limpieza y consc~vaci61i y (ICC>~)IICS t 1 ~  devol- 
ver a sus propietarios iiifini(la(1 de ol~jctos allí cleposita~los por las rctliiisas rojas. 
A sil vez, y con la ayuda clel Servicio Nacional de 1)efetisa clcl Patrimoriio Artístico, 
sc ha iniciado la consolidaci6n de la miiralla medieval, en grave ~wligro de arriiiiiarse 
<lefinitivanientc. Tarea lenta, pero qiic durante los años próxinios esperamos v c ~  tertiiitiada 
para la conservación del m:is bello recinto ~nedieval (le toda Catalirria y que tantas siigcs- 
tioncs proporciona al paisaje csl->lí.iidido de la Costa Brava. 
E1 solar insigne clc la vieja ciudad greco-romana silfrió profundamente <liiratite la 
(lominación roja. Con el objeto <le instalar unas baterías (le costa sobre el golfo (le Rosas, 
fueron cavadas profundas trincheras en el perímetro de la coloiiia roiiiana, (lestriiyciido iiri 
!irea importante del terreno dc las futuras excavaciones. Miiy ccrca (Icl eriiplazamicrito dcl 
mosaico de Ifigeriia fii6 construíclo un polvoríii subtcrr6rieo. Rii el misnio edificio 
del hiiiseo dc Ampurias estuvieron almaccna(las, durante largo ticnipo, itiiportantc? cari- 
ticlaclcc (le proyectilcs de artillería. El difunto conservatlor del Museo y escavador tlc 
Ampurias, don Emilio Gandía, hubo de sostener lucha denonada contra la (leprc(1acií)ii 
(le las riiinas de la ciudad gricga por los milicianos dc giiartiicibii en aquellas l~aterías, 
qiic<lan<lo sin resultado siis gestiones incesantes para aminorar todos aquellos dafios. 
Al hacerse cargo el Servicio de las riiiiias dc Ainpurias, cuidG ~)rcfcreriteiiictitc (le 
la coriservación de los restos excavados de la ciiidad griega, ordenando se procediese a la 
limpicza y adecentamiento de las ruinas, y planteátidosc en seguida la necesidad de COIISO- 
liclar aquellos restos, ya qiie la simple acción de los agentes naturales va desmoronando y 
desniciiuzando los pavimientos y las paredes. Este problema, que se plantea en otros lu- 
gares, y qiie en Numancia, por ejemplo, tiene caracteres todavía más agudos que en Am- 
purias, será objeto el año próximo de  experimentos sobre el terreno, en busca de las solu- 
cioncs adccuadas, soliiciones siimamentc difíciles, ya que se requiere a iin tiempo quc las 
riiinas no queden desfiguradas, ni modernizadas, como poclríamos decir, pero que la con- 
soli(1ación sea efectiva y sti coste por área consolidada no  sea excesivo, dada la gran 
cxtcnsión de las ruinas. La consolidación de diversos iiiosaicos, siguiendo los proccdiniien- 
tos practicatlos con gran éxito por cl Servicio (cuya cooperacióii ha sido reqiierida en di- 
versos lugares dc Espaíía, en varias ocasiones), será lo primero que se realizará, al tiempo 
que se practican los cnsayos a qiie 110s liemos referido. 
Otro prol~lciiia quc esta Dirección encontró planteado cii Anipurias fu6 cl <le la 
termitiacióii del cdificio museo, importante construcción iniciada durante el primer año (le 
giierra, abandonada después, y que se encontraba en una fase que requería una (Icternii- 
nación inmediata para que no se perdiese todo cl esfiierzo empleado en ella, ya que faltaban 
prccisameiite las cubiertas preservadoras del resto de la construcción. Filé solicitado el 
airsilio económico del Estado, obteniendo la promesa firme de la Dirección Gcneral de 
Dellas Artes dc que ser6 librado un crédito d e  33,000 ptas. que podrá invertirse el aíío 
próxinio. 
Eii cuanto a las excavacioiies prol>iamente diclias, no serán reanudadas hasta más 
adelante, cuando otras urgentes tareas de la reconstrucción nacional estén terminadas. 
I,A I,Al3(7R DE ESTUDIO Y PIJBI~ICACI~N 
TSsta labor coinl~rcndc la publicación de las cxcavacioiics practicadas Iiasta la fecha, 
y clric cst51i todavía inéditas, y los estiidios de carácter gencral, sacando las coiiscciicticias 
cieiitíficas que se clcrivan dc los trabajos nionográficos particiilarcs, lo ~iiismo practicados 
por cl Scrvicio que por otros ceiitros (lc investigación o por iiivestigadorcs aislados. En 
ciianto a lo prinicro, la esceleiitisinia Dipiitación ha dispiiesto vayan siendo redactados por 
los respectivos aiitorcs clc las cxcavaciones las memorias rcfcrcntcs a los trabajos qiic se 
eiicoiitrabaii en aqiicl caso, clando fornia a los diarios y ,notas tonia(1as diirante los trabajos 
(le canipo. De esta iiiaticra sc prcparan nionografías respccto a las cscavacioncs de diversas 
ciievas prehistóricas dcl Alontgrí y dc Valliraiia, del poblado dc la primera edad del Hierro 
(le Ciiisotia, de los l>ol~laclos il~éricos dcl Guiiiarcló y del ~~Castellet dc Banyolesu, de las es-  
cavacionec romanas (Ic Tossa y Dadalotia, etc. 
En ciianto a lo segundo, se trata dc un trabajo dc otra íiitlole, qiic no es posible sujetar 
a noriiias reglariiciitarias, por ser producto de  estiidios cuya cxtraordinnria complicacióti 
rccliiierc en sus autores toda libertad de tiempo. Po(1eínos decir que alrccldor dc la obra 
del Servicio sc inician diversas cmpresas de este gbnero, entre las qiie podemos citar la 
sistematización del Hallstatt paiinsiilar y del final de Bronce en cl Occideíitc clcl Medi- 
tcrránco, así coiiio la piiblicación definitiva de la Ncálmlis o ciudad griega dc Ampiirias. 
Esta labor de cstudio se coriiplcnicnta con un órgano adcciiado, en el quc irán viendo 
la luz aquellas meniorias y c?jtos ensayos, lo mismo cuando sean friito del trabajo de 
mieiiibros dcl Scvicio qiic ciiatido proccdan de otros iiivestigadorcs que utilizan sicmpre 
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siis repertorios, biblioteca y demás ele~iieiitos de trabajo. Así, gracias al coiiscjo y apro- 
bación entusiasta del cxcelcntísimo setior Presideiite de la Dipiitacióti y del ilustrísimo 
sefior Ponente de Cultura, se plan& la aparici611 de iiiia revista qiie fuese órgano del Servicio 
y del Museo Arqueológico, llamada A m # u r i a s ,  la r~lacci61i (le cuyo primer vo1umi.11 lia 
empezado durante el ejercicio de 1939 y que ha aparecido a1 coniiciizo (le 1940, sicri(1o 
desde ahora la publicación oficial clel Servicio de Invcstigacioiics Arqiieol6gicas. E1 pritiier 
volunien, con m5s (le trescicmtas lrágiiias y cien l!imitias, contiene : 
H. HERAS, S. J., L n  escritura #rotoindica y sil dcsci/rnniicilto. 
A. SC~IULTEN, r A f l a n t i s ~ .  
D. FI,ETC~ER, Notas  sobre cl I'aleolitico Siipcrinr. 
J .  MALUQUER, L a s  indus tr ias  con  ~ i ~ i c r o b ~ i r i l c s  de la Vnll torta.  
1,. PERICOT, Cuevas  scpulcrnlrs del  M o n t ~ r f .  
M .  .~T,MAGRO, L n  cerrimica rxc isn  dc  la I'rimern ]<dad drl  II ierro dc  la Prnft isi i ln 
i bErica, 
S. VII~SECA, D o s  cuevas  i>reltistóricns dc '  i 'ivissn (f irovincin de  T n r r a ~ o n a ) .  
-4. DEI, CASTII.I.O, L n  Costn  Brava rti la A?lf iqiicdnd, e n  particular la zona ciitrc 
Dlanes y S a n  I;eliu dc  G1~ZxoIs: L n  vil la rontnnn dc Tossn.  
J. DE c. SERRA. E x c a v a c i ~ i i ~ s  C T L  Hactulo (Radnlotin) j1 dcscicbrii~~ieii to dc lo firtcrta 
N .  E.  de  lo ciudad. 
A.  ~'AI,o~~EQuE, E 1 teatro roiitaiio t f c  r l  ciriii>o (Roii t ln 1-a Ivicja-Mdlogn). 
Diirantc los cortos ~iicscs de este ejercicio tio se lian practicado iii ie~~as e cavaciones. 
La necesidad de consagrarse a la labor de ordenación jiintamentc con el estado del país, 
no ciira(1o tmlavía de las hoii(las ~~crtiirbaciones de estos; calaniitosos afios, impidió cni- 
prender catiipafias arqiieol6gicas prol)ianiente dichas. Desde liiego, el Servicio rccliiiri6 v 
ol)tirvo (le la siiperioritlatl 1;i necesaria aiitorizaci6ii ])ara practicar cscavacioiics cii cl 1110- 
meiito quc esto sca lx)sil)lc, sonieticntlo siis trabajos a lo qiic cst5 legislado sobre el 
particiilar. 
Sc tratar5 (le coiitiiiirar las ciiiprcsas ya itiiciaclas eii afios aiiteriorcs, e11 espccial las 
cscavacioties (le 1:is ciiitlatles griega y roiiiana de Ampiirias, tarea (le gran trascendencia 
iiiteriiaciotial, que cstá ciicotiiciitlatla al Servicio. Rii otros lugares tloiitlc liay iniciados 
trabajos son la Isla de Ríallorca, rcsl)ecto n la cii:il sc prepara iiii voliiiiicti cliic teiidrA 
extraordinaria inil)ortaiicia ar(lueol6gica ; el ~~ohlatlo i1,í.ric.o (le1 c(C:istellct (le 13:iiiyoles)), 
ccrca rlc 'l'ivissa ; la villa rotiiana de I3cll-lloc, ctbrca (le Gcroiia ; las tiiiirallas rotiiaiias 
e ihcricas (le esta ciii(la(1, etc. I,a foriiincióri (le un plan orgAiiico (le cscavacioiics en la 
zona tiic(litcrr;íiica tloiicle iii,'is lia trabajado el Scrvicio, es atiil)ici6ii (lile espera realizarse 
en iin ~)rósitiio fiitiiro. 
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